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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
Acción Reacción, anteriormente llamado como laboratorio de química, es un 
cortometraje de ficción, en HD y con una duración de 13 minutos. Cuenta con 
la participación de actores de la industria de la televisión y el cine 
colombiano, con unas actuaciones impecables, que introducen al espectador 
de una vez en el universo de sus personajes. 
La historia nos desglosa una realidad vivida en los años noventa donde era 
muy común la impuntualidad en los salarios de los docentes del distrito de 
Santa Marta, Colombia — Departamento del Magdalena, en consecuencia a 
ello los docentes se iban a cese de actividades de carácter indefinido 
mientras que los derechos básicos eran cancelados. 
Era común ver a los docentes indignados realizando marchas en las calles 
de la ciudad o reunidos en sus colegios respectivos en asamblea de carácter 
permanente para exigir la solución a su problemática. En contraste, existían 
docentes que fieles a su vocación decidían dictar clases para disminuir el 
atraso académico de sus estudiantes. Esto, no era bien visto por algunos 
docentes quienes los tildaban de traicioneros o esquiroles. 
La historia también toca en contexto problemáticas sociales, que vulneran 
derechos fundamentales del ser humano, tales como vivienda, salud, 
educación y trabajo. El difícil acceso al crédito bancario a personas que no 
tienen una estabilidad de ingresos es aprovechado coyunturalmente por los 
paga diarios, presta diarios o cuenta gotas. 
En este marco, se desarrolla la historia de Alfredo Ortiz que desenvuelve su 
labor de docente a pesar de las circunstancias. Su esposa y su hijo es lo más 
importante en su vida, son el apoyo y motor de su vida. Por ellos es que 
toma una fatídica decisión que sin esperarlo lo lleva a consecuencias 
irremediables. 
Se quiere mostrar al espectador una historia con un tinte de realidad, 
conmovedora y reflexiva sobre el amor, la familia y el prójimo. Dejando de 
lado los juicios de una realidad social de ayer y hoy. 
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2. STORY LINE 




Alfredo Ortiz es un maestro de química que dicta clases en una escuela 
pública, su labor la desempeña pese al incumplimiento del pago de su salario 
por varios meses y al cese de actividades por asambleas permanentes y 
manifestaciones que realizan sus colegas. Siendo objeto por parte de 
algunos colegas de ser calificado como esquirol. 
Un día mientras da clases recibe una llamada donde le notifican que su único 
hijo ha sufrido un accidente. Alfredo se dirige al hospital en un aventón que le 
da un joven amigo cobra diario, David. Al llegar, David le reitera el 
ofrecimiento de su jefe de trabajar para él, pero Alfredo lo rechaza 
nuevamente. 
Encuentra que a su hijo no ha sido atendido debido al atraso de varios 
meses en el pago el servicio. Decide entonces empeñar vanos elementos de 
su hogar para que puedan ingresarlo. El diagnostico del médico indica que 
su hijo necesita ser operado dentro de 48 horas. 
Alfredo busca por sus propios medios la forma de recolectar el dinero sin 
rendirse, intenta empeñar su sueldo, préstamo bancario y retirar sus 
cesantías, obteniendo negativas en todos excepto el retiro de las cesantías, 
aunque el desembolso resulta ser no inmediato, toma esta ultima opción. 
Alfredo en su casa piensa en otra solución inmediata de dinero cuando llega 
David el cobra diario. Frente al no pago de las cuotas atrasadas el joven le 
recuerda lo delicado de su mora y se dispone a marcharse cuando Alfredo lo 
detiene. David lleva a Alfredo ante su jefe y acepta finalmente el ofrecimiento 
condicionando el pago adelantado del trabajo. 
Inmediatamente Alfredo entrega el dinero a su esposa en el hospital sin dar 
ninguna explicación para que su hijo sea operado, mientras que él fabrica el 
artefacto explosivo. Una vez terminado lo entrega al jefe e intenta irse pero 
es detenido, el jefe prestamista quiere hacer más trabajos con él y lo 
presiona amenazando a su familia si no acepta. Alfredo lo rechaza 
inmediatamente, generando un altercado que termina con la explosión de la 
bomba por parte de Alfredo. 
Meses después su hijo ya recuperado y su esposa reciben en su casa la 
notificación del pago de las cesantías que unos meses antes Alfredo había 
solicitado. 
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4. GUION DIALOGADO Y SECUENCIADO 
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Eso 1 - Int/Ext - Casa Da Alfredo - Día 
Al fondo se escucha la radio. 
Voz En Off Locutor 
En Santa Marta continua el 
platón indefinido de maestros 
por la no cancelación de seis 
meses de salario. 
Los docentes departamentales que 
laboran en el distrito de Santa 
Marta tendrán que esperar otro 
mes más sin el pago de su sueldo 
hasta que se defina la situación 
de la mala administración que se 
le ha dado a los dineros 
destinados para sus pagos. En el 
día de ayer los docentes se 
volcaron frente al palacio 
distrital, para exigir por parte 
de la administración la 
cancelación de los meses de 
sueldo que hasta la fecha no se 
han producido. Durante el 
plantón, los docentes 
solicitaron además una 
explicación a tan larga espera 
de varios meses y ninguna 
solución a este problema que los 
aqueja, con respecto al pago de 
su trabajo. No solo se les ve 
vulnerado el derecho a recibir 
el pago de sus servicios si no 
que también se ha visto afectado 
la prestación del servicio de 
salud, en el momento se 
encuentran en un limbo ya que no 
hay de donde descontar los 
dineros para pagar la salud. En 
el die de hoy los docentes 
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nuevamente están convocando a 
una jornada de protesta. En 
otras noticias... 
Mano de Alfredo con anillo de matrimonio toma unos libros 
de química del librero y los mete en un bolso que reposa 
sobre la mesa de comedor. La mano de Alfredo toma un 
tinto que está en la mesa junto al bolso y se ven varios 
recibos con notas de corte y cobro jurídico. Alfredo toma 
el tinto, mira el reloj de pared que marca las 5:45, se 
levanta y deja sobre la mesa un libro con una pequeña 
nota: El conocimiento te lleva lejos. A mi hijo Estefan. 
Se acerca a Victoria quien junto a una pequeña vitrina 
acomoda dentro unas mochilas dentro de la vitrina, 
Alfredo le da un beso y se va. Alfredo sale de su casa y 
cierra la puerta, observa un cartel en madera clavado en 
un árbol que esta torcido con mucho cuidado un cartel que 
se estaba despegando que dice 'se dictan clases de 
química, información aquí." 
Eso 2 - int - Colegio - Día 
Alfredo reparte los talleres a los alumnos. Al salón 
entra un vigilante. 
Vigilante: 
Profe, disculpe, tiene una 
llamada. 
Alfredo sale. Los estudiantes aprovechan para hacer 
desorden y al rato Alfredo regresa exaltado al salón, 
recoge sus objetos personales mientras se excusa. 
Alfredo: 
Debo ausentarme, mañana a primera 
hora los espero en la puerta del 
colegio y terminamos la clase. 
Ese 3 - Ext - Entrada colegio - Día. 
Alfredo se encuentra con una multitud de maestros que se 
preparan para una protesta con carteles. Alfredo pasa 
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junto a ellos presuroso y el hombre que sostiene el 
megáfono lo ve pasar junto a él y dice por el megáfono. 
Profesor Compañero de Alfredo: 
(A través del megáfono le dice 
indirectamente a Alfredo) 
¡A la lucha! ¡A las calles!... 
No seamos como otros que 
prefieren regalar el trabajo y no 
se unen a nuestra lucha_ 
¡Esquiroles! ¡Esquiroles! 
Alfredo no presta atención y sale del colegio a la 
carretera y espera afanosamente un bus, repentinamente un 
joven de aspecto algo desaliñado con una mochila terciada 
en su pecho detiene su moto enfrente de él. 
Alfredo 
_si me vas a cobrar te digo que 
hoy no tengo dinero. 
Cobra diario Daniel 
Fresco profe ahora no estoy 
trabajando ¿a dónde va?... 
Alfredo 
Hacia el hospital central. 
Daniel extiende su mano ofreciéndole a Alfredo un casco 
que acaba de quitar de uno de sus brazos. Alfredo en la 
moto ya en marcha observa pensativo y angustiado con la 
mirada ida hacia lo lejos. 
Ese 4 - Ext - Entrada Hospital - Día. 
Al llegar al Hospital Central la moto se detiene, Alfredo 
se baja y le entrega el casco al joven y este le dice. 
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Cobra diario Daniel: 
Entonces que_ ¿si le va a dar a 
la vuelta que le dije? 
Alfredo: 
No hombre. 
Cobra diario Daniel 
Piénselo hay buen billete... 
El joven arranca en la moto y Alfredo lo mira dudoso. 
Ese 5 - Int - Recepción del hospital - Día. 
Alfredo llega a la recepción y encuentra a su esposa que 
discute con la recepcionista. 
Victoria: 
Tiene que haber algo registrado... 
revise bien. ¡Atiéndanlo! 
Alfredo preocupado se dirige junto a su esposa. 
Alfredo: 
¿Por qué no lo han atendido? 
Recepcionista: 
Usted no tiene seguro, hace más 
de cuatro meses no se registran 
pagos. Debe cancelar $800.000 
pesos para hacerle el ingreso y 
diagnostico que necesita el niño. 
Eso 6 - Ext. - Compraventa - Día 
Alfredo preocupado camina por la calle mientras lleva un 
televisor y una máquina de escribir, entra a una 
compraventa. Alfredo saca de una mochila una bolsita que 
vacía sobre el mostrador con joyas. El hombre de la 
compraventa las toma. Mientras Alfredo mira el mostrador 
donde ya está el TV y la máquina de escribir. El hombre 
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de la compraventa entrega unos billetes a Alfredo, este 
los cuenta mas aliviado. 
Esc 7 - Int - Hospital - Día 
Alfredo y Victoria permanecen sentados en un pasillo del 
hospital. Alfredo observa a los demás pacientes quienes 
lucen impacientes, cabizbajos. Un médico sale al pasillo 
de espera. 
(Dirigiéndose hacia Victoria y 
Alfredo) 
¿Los padres del niño Estefan 
Ortiz? 
Alfredo y Victoria se acercan expectantes al médico. 
Módico: 
Le hicimos una resonancia 
magnética que indicó un hematoma 
intracraneano. Está inconsciente 
así que la intervención debe ser 
inmediata. Máximo 48 horas. 
Victoria preocupada pasa su mirada del Médico a su 
esposo. Alfredo ensimismado no responde. 
Ese 8 - Ext - Teléfono Público - Día 
Alfredo habla por teléfono, mientras sostiene en su mano 
una libreta. 
Alfredo: 
Doña Rosalba ¿No podría empeñarme 
el sueldo? 
Cuelga decepcionado, busca en la libreta y marca 
nuevamente un número. 
Alfredo: 
Señorita, ¿que necesito para 
hacer un préstamo? ... ¿Y si no 
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tengo el último desprendible de 
pago no me lo dan? 
Alfredo decepcionado y angustiado cuelga. 
Esc 9 - Int- Cooperativa de Maestros - Día 
Alfredo entra en una recepción y rápidamente organiza 
unos papeles que entrega al encargado de la oficina. Este 
los recibe y los revisa rápidamente. 
Encargado: 
Bueno ahora hay que esperar unos 
cinco meses para hacer efectivas 
las cesantías. 
Alfredo: 
¿Eso no lo dan enseguida? 
Encargado: 
Hay que enviar estos papeles a la 
capital y hacer más trámites_ 
El encargado se va con los papeles y pasa por el lado del 
hombre que lee el periódico, quien sin inmutarse recoge 
los pies para dejarlo pasar. 
Esc 10 - Int - Casa de Alfredo - Día 
Alfredo pensativo permanece sólo en la Sala de su casa. 
Al fondo se ven varios retratos. Suena el teléfono. 
Alfredo: 
¿Aló? Hija no, no la he 
conseguido. 
Una moto llega frente a la casa. 
Alfredo: 
Hija la llamo en cinco minutos_ 
bueno. 
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Alfredo cuelga y se dirige a la ventana que da a la 
calle. 
Cobra diario Daniel: 
Profe! hoy son tres días. 
Alfredo: 
Hoy no le tengo la plata tampoco. 
Cobra diario Daniel: 
El problma no es conmigo si no 
con el patrón. Yo regreso mañana. 
El cobra diario enciende la moto mientras mira a Alfredo, 
cuando se dispone a arrancar. 
Alfredo: 
¡David!... Espera. 
Esc 11 - Int - Oficina prestamista - Día 
Un hombre mayor de actitud vivaz revisa varias letras de 
préstamo sentado detrás de un escritprio donde son 
visibles tarjetas de presentación, papeles con sellos en 
rojo, carpetas, un estante con relojes de mano, prendas y 
objetos de valor. El hombre hace una seña y Alfredo, que 
permanece de pie junto a David el cobrador, se acerca. 
Jefe Prestamista: 
Hasta que por fin se decidió. 
El prestamista le indica a Alfredo con un gesto de su 
cabeza que se siente frente a él. 
Jefe Prestamista: 
Usted no se preocupe, usted hace 
lo suyo_ yo me olvido de su 
deuda_ y todo arreglado. 
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Alfredo: 
Sí, pero lo único que le voy a 
pedir es que me dé el dinero por 
adelantado. 
El jefe prestamista, callado observa a Alfredo y luego a 
Daniel, el cobrador. 
Ese 12 - Int - Hospital - Día 
Victoria recibe de manos de Alfredo un sobre de manila. 
Victoria: 
¿No te vas a quedar? 
Alfredo: 
Me tengo que ir. Me cuentas como 
va todo. 
Alfredo se marcha mientras victoria lo observa irse. 
Esc 13 - Int - Laboratorio da Química - Noche 
Sobre el mesón vemos varias probetas con químicos, 
frascos, mechero, mortero, gotero, caja de Petri, 
balanza, cables y un cautín. Alfredo toma el artefacto, 
le coloca la tapa y lo sella. Lo mira detenidamente 
girándolo en todos los ángulos. 
1614 14 - Int - Oficina Prestamista - Día 
En la oficina, Un hombre custodia la puerta mientras 
Alfredo sentado le muestra el artefacto explosivo al jefe 
prestamista que permanece sentado detrás del escritorio. 
Alfredo 
Se oprime el botón y listo. 
El jefe prestamista mira muy brevemente el artefacto. 
Jefe Prestamista 
Buen trabajo prof e... 
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Alfredo se levanta y extiende su mano para dársela a el 
Jefe, pero este no le responde igual. 
Jefe Prestamista 
¿Por qué se va tan rápido?... 
Alfredo 
Tengo que irme. 
Jefe Prestamista 
Pero si aun no hemos terminando 
profe_ tengo más trabajos para 
usted. 
Alfredo 
No pero yo hasta aquí llego_ 
Da media vuelta pero el hombre que custodia la puerta lo 
sienta por la fuerza luego que el jefe se lo ordena con 
un gesto. Alfredo alterado y sudoroso mira al 
prestamista. 
Jefe Prestamista 
Si lo que le preocupa es el 
bienestar de su familia, le 
conviene quedarse aquí. 
Alfredo mira, el explosivo y se lanza sobre él, lo 
sostiene para detonarlo mientral el hombre de la puerta 
lo sujeta. El jefe rápidamente apunta a Alfredo con su 
arma y le hace seña al hombre de soltar a Alfredo. Este 
los hace. 
Jefe Prestamista 
Cálmese profe, cálmese. Ya se le 
olvidó el favor que le hice_ 
Alfredo, sosteniendo el explosivo respira agitadamente 




Para la gente no vea el mundo 
como usted, es que he enseñado 
todos estos años. 
Alfredo activa el explosivo y hay un sonido de explosión. 
Eso 15 - int - Sala - Casa de Alfredo - Día 
La mano de victoria enciende una vela en una repisa donde 
hay un retrato de Alfredo. Victoria mira a Estefan que 
está sentado leyendo el libro que le dejó su papá. Tocan 
la puerta, Victoria se acerca y una carta esta cerca a la 
puerta en el piso. Victoria la abre, la carta en las 
manos de Victoria dice: "Señor Alfredo Ortiz, asunto: 
retiro cesantías exitoso, Valor: $3.000.000." 
Fin. 
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5. PERFIL DE PERSONAJES 
Protagonista 
Alfredo Ortiz Bueno 
Es un hombre de 40 años de edad, piel blanca, 1.68 de estatura, ojos color 
café, cabello castaño oscuro corto de estilo clásico al igual que su forma de 
vestir formal con pantalones de algodón y poliéster, camisas de cuello manga 
cortas en colores de un solo tono acompañados de zapatos de cordón en 
cuero. Siempre lleva consigo su portafolio de cuero color café en el que 
todas las mañanas guarda sus herramientas de trabajo para la clase y su 
agenda. 
Profesional en química, casado, tiene un hijo al cual le trasmite el amor por 
lectura e incentiva su estudio dándole libros. Es apasionado por lo que hace, 
sobretodo enseñar. Es sereno, determinado, responsable, organizado y 
altruista. Su principal motivación en la vida es su hijo y brindar a sus 
estudiantes educación de calidad. Su filosofía de vida es que solo a través de 
la educación se puede forjar una mejor sociedad. Desde hace poco tiempo, 
para solventarse económicamente él dicta clases particulares de química. 
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Antagonista 
Michael Brooks, alias 'el gringo' 
Es un hombre de 45 años, de origen extranjero, piel blanca, ojos color café, 
contextura recia de 1.73 de estatura. De carácter poco sensible, sólo le 
mueven los resultados a corto plazo. Tiene tendencia a mentir para 
conseguir lo que quiere, es cerebral y calculador. La codicia y la 
superficialidad son sus puntos débiles. Es presumido al vestirse y lucir sus 
joyas y rodear su espacio personal con objetos que le recuerdan el éxito en 
sus planes de hacer dinero y tener poder. Es independiente, orgulloso y 
dominante. Controlar el entorno con confrontaciones e intimidaciones. Se 
dedica a extorsionar bajo la fachada de prestamista a cuenta gotas. 
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Personajes Secundarios 
Estefan Ortiz Rodríguez 
Es un niño de 8 años de 
edad, tez trigueña, 
inteligente, tierno, 
agradecido, consentido y 
travieso como cualquier 
niño de su edad. Valora 
lo que tiene. Ama 
estudiar y leer. Le 
encanta montar bicicleta 
y su gran sueño es ser 
escritor, 
Victoria M. Rodríguez  
Esposa de Alfredo, es una mujer de 
38 años, de 1.65 de estatura, piel 
blanca, conservadora en su forma de 
vestir con faldas debajo de la rodilla y 
blusas casuales con sandalias. Es 
normalista, desde joven aprendió 
manualidades y de esta manera 
ayuda a su esposo en el momento en 
el que pasan por necesidades 
económicas. Ella es una mujer 
entregada a su hogar y su hijo es el 
motor para luchar día a día. 
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David Pallares, alias 'el negro' 
Es un joven de 23 años, 1.70 de estatura, piel morena, ojos color café y 
cabello corto estilo militar. Su estilo de vestir es juvenil e informal, jeans, 
botas, camisetas tipo polo y una mochila de fique terciada. David es el 
hombre de confianza del prestamista. Con Alfredo han hecho empatía fuera 
de sus oficios de cobrador de paga diarios. Es un joven respetuoso, fiable y 
sincero. 
6. CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO 
Acción Reacción es una 
historia que se ubica 
geográficamente en el Caribe 
colombiano en la ciudad de 
Santa Marta, Departamento 
del Magdalena, una ciudad de 
clima cálido a orillas del mar 
Caribe. En un barrio popular 
de estrato socioeconómico 2 
donde el protagonista de la 
historia, Alfredo, vive junto a 
su único hijo y esposa, en una 
casa heredada de sus padres. 
Fotogralla por Matra Torrecilla. Santa Marta D.T.C.H. 28, Sept., 2005. 
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Fotografia por Maira Torrecilla. Santa Marta D.T.C.H. 28, Sept.. 2005. 
la inestabilidad de los recursos de donde se descontaban los dineros para el 
pago de la seguridad social, ellos no tenían el servicio que por derecho les 
correspondía. 
Muchos se veían en la necesidad de buscar otros medíos de subsistencia 
para mantener a sus familias, haciendo incluso otros oficios ajenos a su 
profesión. En el caso de nuestro protagonista, Alfredo Ortiz, subsistía de 
clases particulares que daba en su casa y su esposa vendía manualidades y 
así sacaban adelante a su único hijo. 
Los maestros departamentales permanecían en asambleas en los colegios y 
a media marcha en las clases, cuando la situación de la falta de pago 
sumaba más meses se suspendían totalmente las clases para presionar una 
gestión más efectiva. 
Al tiempo que los maestros tenían estas necesidades de dinero, prosperaron 




iban desde comprar 
o empeñar el sueldo 
que aun no tenían 
mientras les 
pagaban hasta los 
paga diarios o 
cuenta gotas que 
prestaban dinero a 
cambio de altos 
intereses que 
pagaban junto a la 
deuda según las 
cuotas necesarias 
día a día. 
A este último recurso llegó Alfredo, al presentarse la calamidad domestica 
con el accidente de su hijo, se ve obligado a considerar realizar el trabajo 
que insistentemente había venido ofreciendo su cobra diario. 
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7 ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ESTÉTICOS Y LITERARIOS 
A lo largo de la historia colombiana la educación se ha visto afectada por 
problemáticas gubernamentales que han visto a la educación como algo sin 
mucha importancia o prioridad para el estado. Lo que ha generado que 
existan muchas luchas sindícales afectando el curso normal de los años 
escolares y volcándose a incesantes paros que duran hasta meses. 
En el año 1966 los docentes de santa marta se fueron a paro por un año ya 
que el gobierno lo les reconocía su salario, era pagados con botellas de ron o 
con otro tipo de elementos. Lo que obligo a que los docentes iniciaran una 
caminata desde Santa Marta a Bogotá a pie por tres meses, gracias a esto 
que fue la lucha sindical más grande que ha tenido la educación obtuvo 
beneficios para los educadores durante décadas. A esto se le llamo la 
Gloriosa Marcha Del Hambre. 
Pero hoy en día la educación está volviendo a tomar ese curso que tenía 
hace más de 40 años, algunos docentes aún les es incumplido su sueldo y 
es de cierta manera ilógico ya que la educación debería estar por encima de 
cualquier otra cosa, nevando de nuevamente a paros y a cese de 
actividades. 
Entre la década del noventa los profesores departamentales no les eran 
reconocidos sus salarios mensuales y es en este marco donde Alfredo Ortiz 
desarrolla la historia, a pesar de ello el sigue dando clases gratis a sus 
estudiantes en medio de protestas y sin importarle ser mal visto por sus 
demás colegas. 
Este punto en específico es donde la historia comienza, el detonante y es por 
el cual Alfredo toma la decisión que toma, es a partir de allí que sale el 
espíritu valiente de no dejarse de ninguna adversidad y de ser capaz de hace 
lo que sea por su familia. 
Se han escritos libros acerca de la los movimientos sindicales de los 
docentes pero el más sonado es el que retrata paso a paso la gloriosa 
Marcha de Hambre de 1966, lo escribió el líder de la misma llamado Rafael 
Hernández (O.E.P.D) y nos describe la reivindicación de la educación en el 
país. 
La historia de Alfredo fue la realidad de muchos docentes en la década de 
los noventas, por el no pago de sus sueldos, el no tener salud ni donde 
respaldarse, lo que llevaba a que las escuelas públicas vivieran en constante 
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cese de actividades, esto obligo a muchos docentes a ejercer en otros oficios 
para tener su sustento. 
Por lo tanto esto son historias 
universales ya que este tipo de 
temáticas han sido mostradas en varias 
películas alrededor del mundo, donde 
los personajes se ven forzados a 
ejercer otros oficios para solucionar sus 
problemas de vida, haciendo actos 
buenos u actos malos para sobrevivir. 
A partir de esto han surgidos ideas que 
han influenciado la historia de Alfredo. 
Tales como la película de Nick Cassavetes 
"John Q," donde arriesga su libertad y su 
vida por pagar la operación de su hijo. 
CASSAVETES, Nick Jhon Q EUA. 2002. 
116 minutos. 
La serie televisiva "breaking 
bac!' creado por Vince Gilligan, 
este nos argumenta sobre como 
un maestro de química con una 
enfermedad terminal, decide 
empezar a trabajar con drogas 
ilícitas, volviéndose una persona 
inescrupulosa y capaz de hacer 
lo que sea por conseguir lo que 
sea. G1LLIGAN, Vince Breaking Bad . EUA. 2008 — Presente. 
También el cine latinoamericano ha 
mostrado este tipo de temáticas, 
como un reflejo de fa misma 
sociedad en que vivimos. La 
película mexicana "contratiempo" 
del director Ramiro Medina Flores, 
es un empresario muy afamado de 
la ciudad de México y soto tiene 
unas 72 horas conseguir dinero 
para la operación de si hijo, lo que 
lo lleva tomar medidas 
desesperadas que cambiara la vida 
de su familia. 
MEDINA FLORES, Ramiro. Contratiempo. México. 
2011. 83 minutos. 
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8. CONCEPTO DE DIRECCIÓN 
Para el proyecto Acción Reacción, me inspire en el tratamiento de varias 
películas las cuales han tenido repercusión en la historia del el cine 
colombiano, como 'La Vendedora de Rosas" "Rodrigo D No Futuro" de 
Víctor Gaviria, debido a que estas películas manejas actores naturales, 
actores sin experiencias actorales, moviéndose en su mismo espacio y 
tiempo. 
Otras películas del cine latinoamericano también influyeron para obtener un 
concepto de dirección en el cortometraje. Películas como "Pantaleón Y Las 
Visitadoras" del director Francisco José Lombardi o uHabanastation" del 
director lan Padrón, estas películas describen temáticas y problemáticas 
sociales. 
Esto fue el punto de partida para crear una historia con emoción, sentimiento 
y melancolía que ayudaría a plasmar una realidad de nosotros mismo que no 
conocemos o que se ha olvidado y de cómo los valores familiares son muy 
importantes para las personas y para afrontar los problemas de la vida. 
Por lo tanto Alfredo Ortiz es un maestro que no le interesa más nada si no 
enseñar está más allá de ganarse un sueldo, trabajo que no fue difícil para él 
actor que lo interpreta ya que es docente y sabia como asumir el personaje. 
Sabía lo mal visto que era si seguía trabajando en vez de apoyar las luchas 
sindicales, lo que ayudo a que se moviera y actuara en un espacio 
totalmente conocido para él. 
Es mostrar una manera humana y de la solución a los problemas que se nos 
enfrentamos en la vida, puede ser cobarde o puede ser la única salida, pero 
es importante destacar los valores de la familia y el amor infinito hacia ellos 
mismos. Y que el espectador se sienta identificado con esas situaciones. 
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9. TRATAMIENTO: PROPUESTA NARRATIVA Y PROPUESTA 
ESTÉTICA. 
Propuesta Narrativa 
Acción Reacción es un cortometraje de ficción que está contado desde el 
universo del personaje principal: Alfredo Ortiz. Un maestro de química que 
dicta clases en su escuela pública a pesar de que lleva vahos meses que no 
le pagan su salario. Su vida junto a su familia es feliz en medio de la lucha 
diaria hasta que un día todo cambia. Su hijo sufre un fatídico accidente y al 
no tener recursos suficientes, decide tomar medidas desesperadas sin 
sospechar que sería una fatal decisión. 
Lo que se pretende es mostrar un problema de las personas del común, que 
al verse envueltas en una situación desesperada pueden llegar a considerar 
tomar decisiones que quizás en otras circunstancias nunca pensarían 
siquiera. Y como los valores y maneras de ver la vida hacen que estas 
decisiones sean catalogadas de correctas o incorrectas. Todo ello a través 
del mundo de Alfredo, un ser común que se convierte en un héroe bajo 
inesperados hechos de la vida. 
De igual manera se desea reflejar un contexto real que se vivió en la década 
del noventa en los municipios de Santa Marta y Ciénaga con los docentes 
departamentales tras la descentralización de la educación, donde no les eran 
pagados sus salarios y las escuelas permanecían en paros y asambleas 
permanentes de profesores, lo que llevo a que la educación en aquella época 
no fuera la mejor y dejando en el común de los afectados hechos que 
marcaron vidas de familias enteras. 
La estructura narrativa de Acción Reacción se desarrolla de una manera 
lineal y se divide en tres actos dramáticos: 
El primer acto conocemos el día a día de Alfredo. Vemos en que labora y su 
problemática laboral. Va a su escuela y dicta clases a pesar de que hay cese 
de actividades por que llevan cinco meses que no le pagan. Y para 
solventarse económicamente dicta clases a domicilio y su esposa vende 
manualidades. Así sostienen a su único hijo y la vida es feliz hasta que 
recibe una fatídica noticia. 
El segundo acto es cuando Alfredo necesita operar a su hijo lo más rápido 
posible y no tiene dinero, no hay una empresa de salud que lo respalde, no le 
prestan dinero porque saben que no tiene con qué pagar. Ante eso decide 
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violar sus principios morales y aceptar la propuesta indecente que le venían 
ofreciendo hace ya varios meses atrás. 
El tercer acto Alfredo hace una bomba por petición de su nuevo jefe, recibe 
el dinero con que paga la operación de su hijo pero al entregar el artefacto, el 
jefe prestamista no lo deja ir ni mucho menos concluir con su 'relación 
laboral'. Alfredo inmediatamente se niega a lo que recibe la amenaza de 
matar a su familia. Aquí es donde Alfredo decide acabar con toda esa 
maldad en la que se ha involucrado y prefiere morir antes que convertirse en 
un ser ajeno a sus principios, activa la bomba y muere el y los demás a su 
alrededor. 
En cuanto al tratamiento narrativo, la historia empieza de una manera que 
va atrapando al espectador inmediatamente ya que se cuestiona para donde 
se dirige este profesor si las escuelas están en paro y vemos como él les 
sigue dictando clases a sus alumnos hasta que recibe la noticia de que su 
hijo ha sufrido un accidente. 
El nudo de esta historia 
empieza cuando Alfredo 
busca el dinero para 
ingresar a su hijo al 
hospital y le realicen el 
diagnostico y luego de ello 
nos lleva al detonante 
principal, Alfredo necesita 
el dinero para la operación 
y solo tiene cuarenta y 
ocho horas para 
conseguirlo, al agotar los 
medios inmediatos a sus posibilidades y no obtener nada, toma una decisión. 
Alfredo decide aceptar la propuesta que hace tiempo le venían proponiendo y 
nunca había considerado, el encargo es una bomba para hacer un atentado 
y le dan el dinero por adelantado logrando que su hijo sea operado a tiempo, 
pero al entregarle la bomba el jefe le dice que tiene más trabajo para él y que 
no es posible desligarse de ellos a su voluntad y amenaza a Alfredo con su 
familia. 
Entonces, es aquí donde inicia el desenlace de la historia, Alfredo decide 
convertirse en su propio verdugo, con la bomba en la mano y delante de la 
persona que lo llevo a todo esto y con el convencimiento de que no será un 
delincuente, estalla la bomba terminando con su vida y con la de los demás a 
su alrededor. Al pasar los meses su esposa recibe una notificación de un 
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dinero que él había 
todo desamparada. 
solicitado de sus cesantías y así su familia no queda del 
Propuesta Estética  
El diseño visual está basado en la 
época de finales de los 90's, más 
exactamente en el año 1999, por ello 
veremos que los elementos usados 
en la ambientación como el uso de 
teléfonos públicos en vez de 
celulares, maquinas de escribir y 
televisores análogos nos 
contextualizan en el universo de 
Alfredo. 
Por lo tanto el vestuario también va acorde con la época y con la psicología 
de los personajes. Alfredo un docente padre de familia y conservador 
siempre lleva un estilo clásico de pantalón de dril y camisa. Al igual que su 
esposa, ella también es conservadora y un poco dependiente, devota 
entregada a su hogar. 
El estilo conservador de los personajes 
principales contrasta con el del jefe 
delincuencia!, una persona verdaderamente 
fría, sin interés alguno en hacer bien, que se 
aprovecha de las debilidades de las personas. 
Es osado en sus decisiones pues siempre 
debe sacar provecho de todo. Con algo de 
suntuosidad en sus accesorios y el ambiente 
que lo rodea, 
La temperatura de color que se maneja en toda la historia es cálida, por la 
región donde fue grabada ya que es la costa Caribe colombiana, pero en las 
escenas transcendentales la temperatura cambia a fria de manera notable y 
acentúa la densidad de la situación. Este cambio de temperatura es una 
manera de mostrar como la situación se torna tensa e inestable para los 
personajes, son momentos en donde Alfredo toma las acciones que lo llevan 
a ser el "héroe" de la historia. 
Por lo tanto, los colores que se utili7an van de acorde a la temperatura. En la 
cálida predomina el color ocre, beige, mostaza, vino tinto, salmón se puede 
observar en el vestuario y en la ambientación (casa de Alfredo, escuela, 
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y 
Hospital, compraventa) y en la temperatura fría predominan los verdes, 
azules, grises (Laboratorio, oficina de prestamista). 
..... 
La fotografía está inspirada en vanas películas con temáticas ubicadas en 
cuba como "habanasfation" del director lan Padron, "El sexo lo cambia todo" 
del director Luis Carlos Lacerda, "Salsa" de la directora Joyce Sherman 
Buñuel y la película peruana 'Pantaleón y las visitadoras" del director 
Francisco J. Lombardi. Aunque narrativamente son ajenas las historias hacia 
este corto, sirvieron para que se creara una propuesta fotográfica y puesto 
que el lugar donde se desarrollaría la historia de acción reacción es 
geográficamente parecido en gran medida a donde se filmaron estas 
películas de referencia. 
Los movimientos de cámara y los planos que se utiliza sirven para 
enfocamos desde la perspectiva de Alfredo, por eso se hace hincapié en los 
primerísimos primeros planos. Los planos generales se ven muy pocos, 
solamente cuando entramos en un espacio que necesitamos que sea 
importante mostrar y lograr una ubicación espacial. Los planos detalles se 
utilizan para mostrar una situación sin que se tenga que decir alguna palabra 
y también para no saturar al espectador con la mirada de Alfredo. 
Para la propuesta sonora en este cortometraje la música la utilizamos para 
crear un ambiente previo a la historia que se contará y de igual forma cerrarla 
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haciendo énfasis de las emociones. Así, la música desde el inicio nos 
introduce en la historia desde la introducción musical de los créditos donde 
nos produce curiosidad y misterio y con los acordes nos insinúa lo densa 
que es la historia. 
La melancolía es parte de la esencia de la historia por ello la música es un 
solo de guitarra que evoca sentimientos. Además, basados en el perfil del 
personaje principal, un maestro de química de 45 años de edad y su esposa 
una mujer de 38, los dos son conservadores y con costumbres de propias de 
su edad por lo que se podrían identifican con este tipo de música. 
La música solo está presente al inicio y al final ya que en el desarrollo de la 
historia y el ritmo nos mantiene expectantes y no sentimos la necesidad de 
que la música nos describa la situación. Esto es con la intención de no 
utilizar recursos facilistas si no mantener el lenguaje cinematográfico, que 
con los símbolos y el poco dialogo se desarrolle y desenvuelva todo. 
Al final de cortometraje esta misma música vuelve a sonar en el desenlace y 
es aún más triste que al principio, ya que nos damos cuenta del fatal final de 
la historia y de la carga dramática que posee, esta música se oye más 
melancólica y contrasta con el final agridulce, trae esperanza pero a la vez 
mostramos una triste realidad. Hasta el final, donde reaparece la música 
cuando la esposa del Alfredo recibe la notificación del dinero de sus 
cesantías, mostrando que su familia no quedara desamparada, entonces la 
música vuelve a sonar como una nueva esperanza. 
El montaje del cortometraje está hecho de una manera no lineal. Y la 
narrativa está hecha cronológicamente. A medida que van pasando las 
situaciones la historia va evolucionando como una bola de nieve hasta que 
todo que llega al caos. Desde el inicio de la historia contextualizamos nos 
contextualizamos con una noticia radial de la problemática que viven los 
docentes y es allí en donde nos asalta una duda de hacia dónde va este 
maestro si las escuelas están en paro. 
Y es ahí el punto de partida donde arranca la historia por que la idea es 
mostrarle al espectador cada detalle sin dejar cabos sueltos. Para que no 
generar ningún tipo de confusión, cada acto y cada dialogo está justificado. 
Los planos son cortos y están collados rápidamente en cada escena para 
crear la expectativa y mantener a las personas metidas en la historia. 
Por lo tanto el ritmo es muy rápido no hay pausas ni planos de transición 
como cielos ni paisajes ni aves alzando vuelo, no hay muchos fade 
solamente en la última escena, para lograr así la carga dramática. En 
algunos casos esto puede ser muy poco digerible para el espectador pero 
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10. FICHA TÉCNICA 
TÍTULO: ACCION REACCION 
GÉNERO: Ficción - Drama 
IDIOMA: Español 
DURACIÓN: 13' 
FORMATO DE RODAJE: HD 
PAÍS: Colombia 
PRESUPUESTO: $27.915.500 Pesos 
NOMBRE 
Maira Torrecilla Lascarro 
Universidad del Magdalena, Global House 
Produtions 
Nesly Diazgranados Vargas 
Martha Meneses Alvear y Maira Torrecilla 
Lascarro 
Martha Meneses Alvear 
Carlos Hernández 
José Serna 
Brayan Arévalo Quinto y Cristian Vargas 
Castro 
Marlon García Hernández, Maira Torrecilla 
Lascarro y Martha Meneses Alvear 
Miguel "Vera" Ospino 
FUTURO Rental LDTA, Camera Obscura 
producciones. 
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11. RESEÑA DE PRODUCCIÓN 
El entusiasmo que causa en mi el séptimo arte, me llevó a estudiar Cine y 
Audiovisuales y no es otro sino ese mismo entusiasmo, el que origina a 
aceptar el reto de una producción. Necesitaba satisfacer mis inquietudes 
como productora y, de igual modo, aplicar mis conocimientos para 
materializarlas en una pieza audiovisual. Así pues, la producción del 
cortometraje, representa el cuadro perfecto donde desarrollar la técnica 
narrativa y audiovisual adquirida durante la carrera y las ganas de satisfacer 
mi reto personal. 
Después de hacer la minuciosa lectura del guion y ver la viabilidad del 
proyecto como productora, encontré afinidad por el aspecto social que 
aborda la historia, que eso no es una problemática que se da solamente en 
esta zona del país sino en otras regiones, es decir, a nivel nacional. 
Mi principal reto fue lograr conseguir todos los requerimientos de parte los 
elementos necesarios para materializar la historia. De acuerdo a ello el 
primer paso a seguir fue realizar los desgloses para identificar las 
necesidades en cada campo de la realización. Luego identificar cuales eran 
los aspectos que demandaban una mayor premura. 
En primera media una de los puntos de mayor cuidado dentro del desarrollo 
del cortometraje, fue la realización de un casting, para obtener los actores de 
la historia, pero sobre todo la búsqueda de un actor masculino que tuviera 
experiencia en la actuación y que aparte de seguir el perfil lograra la 
interiorización del personaje principal. Todo esto debido a que sobre él recae 
la narración de esta historia, pues este debe trasmitir perfectamente las 
emociones y el lenguaje no verbal del personaje. 
Luego entonces, después realizando un sondeo y convocatoria abierta local 
mediante la radio de la universidad, propaganda voz a voz, redes sociales y 
carteleras de la universidad y sitios culturales para conseguir las personas 
que pudiesen protagonizar la producción y no obtener lo requerido en cuanto 
al papel principal, se contacto a actores nacionales que se pensaron según 
sus perfiles actorales cumpliesen con las expectativas, obteniendo como 
resultado la colaboración de Roberto Marín, un actor radicado en la ciudad 
de Bogotá principalmente con experiencia en teatro y algunas producciones 
televisivas. 
El actor aceptó gracias a las referencias de los buenos trabajos de la 
universidad a nivel nacional y luego de leer el guían del cortometraje, 
logrando identificarse con él y proponer su caracterización del personaje. 
Esta ultima muy acorde a lo visualizado con lo que se quería del 
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protagonista. Se llegó al acuerdo de realizar su labor con un valor simbólico 
y dándole el transporte y hospedaje para el rodaje. 
El personal técnico convocado a esta producción, fueron principalmente 
estudiantes del programa de cine y audiovisuales de la Universidad Del 
Magdalena cuales trabajaron de manera gratuita. Además, se gestionó un 
camarógrafo y director de fotografía profesionales, al igual que equipos de 
fotografía precisos y otros aportes como hospedaje, transporte y 
alimentación para la etapa de rodaje. 
El scouting de locaciones es fundamental para la planificación del trabajo. 
Para ello en los criterios de examen de las locaciones se fue cuidadoso, para 
que nos permitieran primeramente recrear el ambiente de 1999, año en el 
que se cuenta la historia y segundo que sean en acordes a las necesidades 
del relato. Y como medida de producción, el fácil acceso a ellas además de 
la estratégica cercanía que permitiese facilitar la movilidad durante el rodaje. 
Para prever todas las dificultades que se puedan presentar en el momento 
del rodaje se realizó la respectiva visita a cada locación con los directores de 
departamentos y otras mas donde aparte de tomar fotografías del lugar se 
estudió en todas sus características visuales y sonoras para anticipar las 
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PRODUCCION Y RODAJE 
POSPRODUCCION 











Formato de Rodaje CINE ALTA 
Cesa de Desarrollo y Prerproducelén 19$ Das 
Die* de ROCI•j• 6 Oree 
Nes de Posproduce.ron 12005.. 
TOTAL PESOS. 
.....—.—... 
$ 27 016 500,00 
Gulon 
Y 100 
-13 7$0, 161 000 
Presentacion 
Y °Incoo, 0 70 epa 21 000 




Otros 111p06,18$ 10.000 10 000 
2. potspotooticaom : 
IA0/4181 1TRA48044120/88141 
Papekru y lotocopeas ¡0000 12 Documentos ¡70300 
Catetarta y rerrigetios ¡0000 5 Personas 30000 
Transpones urbanas 70 000 3 Pelsonas 60 000 
Comunicec4artes 2 000 Olas 30000 
Otros trnprevr4773 110.000 ¡0 0)0 
IADISINISTRACION PKICUUS CANTIDAD TIPO UPODAD 
Productor ejecutivo 2 100 II 37800 
Asiste~ do 0005.0c,,M, 5 2000 10 Osas 200)0 
Ansbiernacron 320000 1 Persona 320 000 
Creerla 230 000 1 Persona 230 000 
Vestuario 200000 Y Persona 200 000 
Tune pone de idllend 
.10 3 --- - 20,009 dúsqueds y vises der lecaelenyse 5 000 11 Oras 65.000 
Preparado:44 actores 55.000 4 Ovas 230000 Osros Imp0eves100 l 41000 ¡0040 
i'mh0/1•1` '4'115 4 ' ADINNISTRACION 
Preelues ion ~Vd 3 000 Osas 18 000 
tefferel .11.111.111 30.30 111111~1 Olas ¡0000 
Alimente d• prorductiéo 1 11~11111.1111~111111~~ 21 000 
allniagl e eliiiiiii.~~1111 
30e1ree30e $25.000 25 000 
allinalligligaggill Osas IMICEMII Dreseer 
Asistente de dirsesiOn 1 4 ON) 0 Días 2400) 
el p..':. 
 11~1111111111=11M1111111~1111111111111Et~ .'- 
' 330 000 ~MI i 11~11~ 740 000 
Actores secur1saros l5 3 Po140041  45 000 granees 6 000 1111.11111.111111~~ 74 000 Extras 
~armes 6 800 11.1112.1111~~ 124 000 
etill~1.11.1.1.11~1111~21 330.000 20 000 
34 
1111141111 
CAITDAD TIPO UNIDAD 
Director de fotogroha 500.000 Persona 500 000 
Asistente de cámara 1 20000 1 Persona 20000 
Fino Mja 1000(0 1 Persona 109000 
Akeeler equipo de camera y accesorios 1.075 000 Dial 1 400.000 
Otros Imprevistos 0 00.000 50000 
ILUMINOTECINA Y ORIP CANTIDAD TIPO UNIDAD 
 
Jefe de Luces 100.000 1 Persona 100.000 
Asisten, de ilunenacion 10000 Persona 10000 
Gaffer 100,000 Persona 100000 
Aksaler Luces 550.000 0 Dios 3 300.000 




. Nes 900000 
Electricista y Materiales 250.000 1 Persona 250000 
Material de consumo fotolito% 20.00 0 6 Dias ¡20000 
Otros enpreontos: $ 50.00100 50 000 
1 SONIDO CANTIDAD 11P0 UNIDAD 
Sonitilsta 100000 Dias 100 000 
MirrofonIsta 20.000 1 Chas 20000 
Equipos IMIcrofonos. Mixer. etc) 3080oo 6 Olas 1 500(00) 
Materia,* 42 000 6 Di:1s 252000 
Otros ecOreostos $ 2000100 10 000 
IDIRECCION ARTISTICA CANTIDAD TIPO UNIDAD 
Direccion de arte 150.000 150.000 
Ambientada 10000 1 10000 
UtlIiiro 10.000 Persona 10000 
Vestuarisra 20000 1 Persona 20000 
Maquitlador 10000 1 Persona 10.000 
Elementos 41trIbeentiCiOn 130 000 1 Persona 130000 
Elementos utdorta 70.000 1 Persona 70000 
Elementos de Vt1S111.1,10 15.000 1 Persona 15 000 
Lavanderta /1. 2.200 
Materiales de escenografía 10000 1 P00ns 30 000 
Alquiler y restaurecion locaciones 
ititeI,91<5 3(1 OC,3 6 Loca:ton 180000 
Exteflores 10 000 1 Locanon 10 000 
Otros Ingxmnstr,s $ 20.000 20 000 
TRANSPORTE CANTIDAD TIPO UNIDAD 
Carro de cantara y luces 60 000 6 Diso 398000 
Carro de produce ion y personal N'en.o* 16 000 6 Dias 96 000 
Transporte Nsn,I 478 200 3 1 434 800 
Carro actores ¡0000 6 Olas 60 000 
Otros hed los $00.000 20 000 
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION CANTIDAD TIPO UNIDAD 
Hospedaje 34 100 3 Persona% 204 600 
Desayunos 40 000 6 240 000 
Almuerzas y comidas ¡26000 Dos 750 000 
Refrigerio, 3,000 di 0.00 243 000 
Carro Comido* 100.009 vehado 100 000 
0101 9nnyreV45105 830.000 30 000 
PCMIRAD00019/4 
EDICION CANTIDAD TIPO UNIDAD 
Editor y Correecion do Color 1 290 030 Persona 200 000 
Edición de 500540900155 011590(15) 200 000 Persora 21102500 
Otros Imprevistos 20.000 20 000 
ISUSICA CANTIDAD TPO UNIDAD 
Compositor 100 000 Persona 100 000 
Arreglos 50 000 Perscata 50 000 
Estuche do Orobackfts 100 000 Das 100000 
MtnIcos 50 000 Persona 100 000 
Otros Imprectslos. 10.000.00 ¡0000 
I 1.71/100 
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Festival Internacional De Cine Guanajuato (Giff) - México 
Festival De Cine De Guadalajara — México 
Fic Puebla - Festival Internacional De Cine (México) 
Bangkok International Student Film Festival — Bangkok, Tailandia. 
ASIANA International Short Film Festival (AISFF) — Seoul, Corea del 
sur. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
6 OMECCIOti NC.C101,41. DE DERECHO DE AUTOR 
uNiD:LD AD4511141STRA1IV4 ESPEC1.11. 
...-- 
OFJCNA DE REOUTFO 
CERTIFICADO DF REGISTRO OBRA LITERARIA INEDITA, 
..35-z • - Pano.lo 
10404-9 
rec10 alee n'e 
03-Sep-2013 
1 DATOS DE LAS PERSONAS 
4.',.. -C- R 
Nombem y A.041110«. IV., R A A,E_ANCR A T:RF E : 1-i-1-1: :AAP No *o idere~h31 CC 114013 1 5 
Niwenal el• :::,...7..e A 
Dinpooten :.......E S e :3-D5 
CluOICS DANTA MARTA 
AUTOR 
Nombe05 y Ap•Melos MAR -....A ,. :T.:A A MEAE:E: A... EAR Re 04 104,10Aeaeleol CC IDEIES5465 
IMMorml OS COLOMBIA 
DIrwoolOn CALLE :7.' ne -41 NLEVO SARD04 
CURO :14-11W;Th 
-  
2. DATOS DE LA OBRA 
Trias ortgeur ACCICERLACCiON 
Anc e» Cresefen "23 9 
:_•,:a r E 
 
: +A A:"ER CE LA :ERA east4 DR INAR A 
:AFACTER CE LA CERA CERA EN CO....ASORACCh 
11.113170 1.,,-ENANIO % -ERE: ZEAER AL 
3 DESCRPCION DE LA OBRA 
4 OBSERVACIONES GEWALES DE LA OBRA 
5 DATOS DEL SOLICITANTE 
No-oreo i /o; leo: MIURA ALEJANDRA TORREC,...LA LASCARF O ve se <3ee E Z P 1140437704 
Nx -013 CO COLORIERA 
R>le›.: el. RESIISTRO EN LINEA 
C .eec er. CALLE 51 21....4 SONDA 
Te e`c.-0 31454, 70-2 : j.53..: SANTA MARTA 
C,5-e-,t, e ecre^ e 3 AMITO MOVE.21,0MAIL COM 
R.sa <se e, 
 se e^r*e.3 1-21',13,45244 
Er reveze,:se e,  ese EN NOMBRE PROPIO 
4 
MANUEL ANTONIO MORA CUELLAR 
_EFE DEb: %A ZE E..51,STRO 1E1 
1. *Uta go,Ina .,,pave.onth fu ....t.,» asw. 4~ -i•Ircrnaa •4•~1** kedersvps •..• • -a. 
nu- 1.tOb 4 pmeip.22» 4.••• ncoly,stis 4, ala :.•"• ~eme 1  *Motas* .5 5a.,•••••>. 15.:40.trx, a tokr...,.0 atm 515•11Pcsm 
"W0101~111,114~ 4nexmlboa O LOY31.0`»!1.110,y‘ "O y y '3.~2.  
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vALCR DEL CnNTRA 
Pi irti.Z0 DE E-ECi 
FECHA DE iNiCiClOrN 
Martha Victoria Meneses Alvear 
C O : 082 895 468 Santa Marta 
Roberto Marin uentes 
C, O le 463 084 Cj'ueicJio 
r:restacion de servicios corlornetraje "Laboratorio de Química" 
5532 000 Pesos 
7 
A. rad,' de ia fecha de Acta ne nidin 
Entre los suscritos: Martha Victoria Meneses Alvear, mayor de edad domicado en la cludad.de Santa Marta D í 
irdentit,cado con cédula de cludadania C 0 1 082 895 468 expedida en Santa Mana quien actua en nombre Y 
representación legal del Proyecto "Laboratorio de Química" quien para efecto del presente documento se denominará 
EL CONTRATANTE y Roberto Marín Cífuentes mayor de edad identificado con céduia ctecludadania C 0 18 463 084 
expedida en, Duintbaya (Quindio) actuando en nombre y representación propia y quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA acuerdan celebrar e! presente contrato de prestación de servicios el n'ai sé regira por las siguientes 
ciausulas 1. OBJETO EL .CONTRATISTA Prestara sus servicios creativos técnicos y arttsticos en el r;ciitainetraje 
"Laboratorio de Química" realizando el cargo de actriz principai para ei desarropo de! conoinetraie "Laboratorio de 
Química" 2. VALOR El costo del presente contrato es S500 000 iOuirientos Mil Pesas, 3. FORMA DE PAGO: UN 
SOLO P;sr.710 1, DIAS OESPUES DE F IALIZACION DEL OnP.TOMETP4i.lE i'7ecincs tentativas de !adate, del 10 AL 16 de 
Diciembre e 202 
La obtigacion de retener 'y pactar impuestos estera a cargo dei CONIR.4 'ii4NTE 4. PERFECCIONAMIENTO - 
EJECUCIÓN EL CONTRATO Ei contrato se perfecciona con ,a ,`mea de las panes 5. DURACIÓN: 2 semanas contado a 
ctart de: perfertuicrnamierito contratzi Podra prorrogarse ffnarse previo acuerdo entre tas- partes, iiiiediante 
esitit't oreisentacia con antelaotcn vencirnientr: de' rit.,,azo nro 6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA E, 
CC.;:f• r!,s rA se canlprarr ete a 1)17:SC141.0CE'r: 7 í - EN EL 
r.,,;RABACION 3 7 UER Et-r . tr'i ijiSTA DEL. DiRECTOR • -, ir ENSAYOS 
- TE.DE su iiitt-iini,csji 
-j., R,t't.JO 
.• N E. S ' tit r:t t;.tie Vi.,  A S A 
7. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 'I -Cancelar la surca pactaia ai contyabsla ,e2 
las condiciones de la cláusula y ry,-..clay/,.2s al  cor.ijratisjd elementos basicos para ejercer su funcipn 
PARAGRAFO: Los costos de TRANSPORTE ARE°, TERRESTRE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE CORREN POR 
CUENTA DEL CONTRATANTE. 
8. SUPERVISIÓN El presedte pr....3f José Luis Alvear Arrieta noucri este aeleue 9. 
CLÁUSULA PENAL El as baldes le cualquiera de ;as 1-.)bi,ItacloneS pl -ek.nStaS en este 
77oltrau) nata derecbc rtadi ' equivalente al 40'5:i del varar totat de este contrato 10. TERMINACIÓN El 
p0(113 larse rer mutuo acuerdo entre ias panes o en f,yrria uniiateral por el 
10 cualquiera Ce ,as sri ,térivadas del contrato 11. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
declara que nrJ e.rr It)orriinazirjn labora! con EL CONTRA. AN rE. los derechos del 
,H ;rnItan a extgrí 
- 
ti. Je 'as obligaciones de EL C-ONTRA Trt'sN7. E y pago de los nonorarios 
crestacion del ser. , :antratista actuara con plena autonornia adniinistrativa para la ejecución del 
obleto del cresuitte -J.iontrato de tal suene que al actuar de forma independiente. gLieca expresamente entendido y 
aceptai,ti 2.ó. oue no existe ..'incitita lar.tarat alajuna, entre ellas 12. DERECHOS DE AUTOR: E: nombre y 
!unción del i5!:A. aparecerá en Lis creditas de la petic,u1a. a demás se ,nciuu-a en :os Créditos ei nombre y 
tunCinn . 1..)rier,rrnent,0 y autorización del Liso de la imagen DEL CONTRATiSTA El CONTRATANTE podrá 
clrt-trerciaii:ai aJnIsCa yr0 exhibr 1:•J oellcula en cuaiquier soporte auJI0v,sigai sin benefióOS económicos para el 
02N TA A de acuerdo a las leyes y naturaleza de pope:deo intelectual 13, APORTES AL SISTEMA INTEGRAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL - EL CONTRATISTA se obliga a afittarse por su propia cuenta y nesge en su rj.ondK,,ion de 
rsatistalndepecidtente a os ''ir1,-..z' :1•1ene.5 tic Si3:U1:1 ,  pensión y riesgos ideit sistema i.o.,pctianal depende de 
'Arial a ret-vizarido segundad sciciai y prese.ntarie a EL CONTRATANTE mensualmente los recibos de pago de sus 
de acuerdo a los porcentajes que establece ia ley nacional mantener ',Agente la afiliación al Plan obligatorio de 






MariKa Vctnta Meneses Alvear 
CC 4082895468 




Contrato orestacion de servicios 







VALOR DEL CONTRATO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE INICIACIÓN - 
Martha Victoria Meneses Alvear 
C C 1 082 895 468 Santa Marta 
Lizeth Eugenia Estrada Silvera 
22 494 173 Barranquilla 
Prestación de servicios cortometraje Laboratorio de 
Química" 
$270 000 Pesos 
dios 
A partir de la fecha de Acta de Inicio 
Entre los suscntos: Martha Victoria Meneses Alvear, mayor de edad domiciliado en la ciudad de Santa Marta 
DTCH identificado con cédula de ciudadania C C 1 082 895 468 expedida en Santa Marta quien actúa en 
nombre y representación iegai del Proyecto 
-Laboratorio de Química" quien para efecto del presente 
documento se denominara EL CONTRATANTE y Lizeth Eugenia Estrada Uvera mayor de edad 
identificado con cédula de ciudadania C C 22 494 173 expedida en Barranquilla actuando en nombre y 
representación propia y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente 
contrato de prestación de servicios el cual se regirá por las siguientes clausulas 1. OBJETO EL 
CONTRATISTA Prestara sus servicios creativos técnicos y artísticos en el cortometraje "Laboratorio de 
Química" realizando el cargo de actriz principal para el desarrollo del cortometraje "Laboratorio de Química" 
2. VALOR El costo del presente contrato es $270 000 (Doscientos Setenta Mil Pesos) 3. FORMA DE PAGO: 
UN SOLO PAGO 3 DIAS DESPUES DE FINALIZACION DEL CORTOMETRAJE Fechas tentativas de rodaje 
del 10 AL 16 de Diciembre del 2012 
La obligación de retener y pagar impuestos estará a cargo del CONTRATANTE 4. PERFECCIONAMIENTO - 
EJECUCIÓN EL. CONTRATO El contrato se perfecciona con la firma de las partes 5. DURACIÓN: 2 semanas 
contado a partir del perfeccionamiento del contrato Podrá prorrogarse o modificarse previo acuerdo entre las 
Partes mediante escoto presentado con antelación al vencimiento del plazo inicial 6 OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA El CONTRATISTA se compromete a 1 DESGLOCES DE SU DEPARTAMENTO 2 ESTAR 
CON PUNTUALIDAD EN EL SET DE GRABACION 3 TENER EN CUENTA PUNTO DE VISTA DEL 
DIRECTOR Y PARTICIPAR EN LOS ENSAYOS DE LA GRABACION 5 CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES 
DE SU DEPARTAMENTO 6 NO ESTAR BAJO LA INFLUENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTivAS O CON 
ESTAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS AL SET DE GRABACION 7. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
1 Cancelar la suma pactada al contratista una vez cumplidas las condiciones de la clausula y brindarles al 
contratista elementos basicos para ejercer su función 
PARAGRAFO: Los costos de TRANSPORTE AREO, TERRESTRE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 
CORREN POR CUENTA DEL CONTRATANTE. 
8. SUPERVISIÓN El presente contrato sera supervisado por José Luis »osar Arista o quien este detegue S. 
CLÁUSULA PENAL El incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones previstas en 
este contrato dará derecho al pago de una multa equivalente al 40% del valor total de este contrato Además a 
la actriz protagonista tendrá derecho a una copia editada del proyecto, con la condición: compromiso y 
con conocimiento bajo la LEY de derechos de autor. SO PENA DE UNA DEMANDA PENAL, DE NO 
COMERCIALIZAR Y MUCHO MENOS EXHIBIR El. PROYECTO EN PAGINAS SOCIALES Y PAGINAS DE 
ACCESO AL PUBLICO 10. TERMINACIÓN El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo 
acuerdo entre las partes o en forma unilateral por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
denvadas del contrato 11. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL El CONTRATISTA declara que no está 
sometido a subordinación laboral con EL CONTRATANTE. los derechos del CONTRATISTA se limitan a exigir 
el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATANTE y pago de los honorarios estipulados por la 
prestacion del servicio El contratista actuará con plena autonomia administrativa para la ejecución del objeto 
del presente contrato de tal suerte que al actuar de forma independiente, queda expresamente entendido y 
aceptado por las partes que no existe vinculo laboral alguno entre ellas 12. DERECHOS DE AUTOR: El 
nombre y función del CONTRATISTA aparecerá en los créditos de ia peiicula a demás se incluirá en ios 
Contrato preslacwAn do, serviclos 
Créditos el nombre y función: con pleno conocimiento y autonzación del uso de la imagen DEL CONTRATISTA 
El CONTRATANTE podrá comercializar publica yto exhibir la película en cualquier soporte audiovisual sin 
beneficios económicos para el CONTRATISTA, de acuerdo a las leyes y naturaleza de propiedad intelectual 
13. APORTES Al SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL - EL CONTRATISTA se obliga a afiliarse 
por su propia cuenta y riesgo y en su condición de contratista independiente a los regimenes de salud y pensión 
y nesgos profesionales del sistema (opcional depende de la actividad a realizar) de seguridad social y 
presentarle a EL CONTRATANTE mensualmente los recibos de pago de sus aportes, de acuerdo a los 
porcentoas que establece la ley nacional Mantener vigente la afiliación al Plan Obligatono de Salud y Régimen 
Pensional durante el término de duración del contrato y presentar previamente los recibos de sus aportes 
como requisito para el pago 
EL CONTRATA EL. CO TFtATISTA 
, 
,k, ,_•• , / 
soasas' AlQear Jzel Eugenia. Estrada SlIvera 
C.C. 1.082.895.488 Santa Marta C.C. 22.494,173 Barranquilla 
I t!  
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 
Yo, *P-Q1.,4,:t214o .  •  00-1¿.. 349-1-oz, 
 , identificado con cédula de ciudadania 
numero: ?. 9.0.2 - 213 de la ciudad de 
>91,»5171 (fibi en mi propio nombre y representación legal. 
certificó que obrando dentro de los presupuestos legales he autorizado para 
que se incluya en el proyecto de cortometraje "Laboratorio de Química" 
que se presentara a convocatonas. para efectos de reproducción y 
comunicación pública, las Imágenes realizadas en la mencionada producción. 
sin esperar contraprestación alguna, también como para utilizar mi imagen en 
el proyecto para los fines y dentro de los propósitos establecidos por Martha 
Meneses y Marra Torrecilla. 
La autonzación que aquí se concede sobre este matenal es exclusiva para el 
proyecto de cortometraje "Laboratorio de Química". 
-lira Marta. Colombia. Le! -rnbre de 2012 
  
Identificación . lch94.19.‹,/ 
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 
Yo, -I t (;)Kklt 21k.f(, 
 identcado con cédula de ciudadanía 
numero- e':4 Ç s- 1 1 de la ciudad de 
14 tu tti (1.4;1(11 en mi propio nombre y representación legal, 
certifico que obrando derdro de los presupuestos legales he autorizado para 
que se incluya en el proyecto de cortometraje "Laboratorio de Química" 
que se presentara a convocatorias, para efectos de reproducción y 
comunicación pública, las imágenes realizadas en la mencionada producción 
sin esperar contraprestación alguna. también como para utilizar mi imagen en 
el proyecto para los fines y dentro de los propósitos establecidos por Martha 
Meneses y Matra Torrecilla 
La autorizacton que aquí se concede sobre este materia+ es exclusiva para el 
proyecto de cortometraje "Laboratorio de Química". 
Santa Marta Colombia 27 de Diciembre de 2072 
N o\  m- re'  \- ‘ 
Identificación "1:- r 31 
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 
Yo. (Iiie9(15 ,identificado con cédula de ciudadanía 
numero: I O
i.
p1:1Z5 lel a de !a ciudad de 
Vo a I for , en mi propio nombre y representación legal. 
certifico que obrando dentro de los presupuestos legales he autorizado para 
que se incluya en el proyecto de cortometraje "Laboratorio de Química" 
que se presentara a convocatorias, para efectos de reproducción y 
comunicación pública, las imágenes realizadas en la mencionada producción. 
sin esperar contraprestación alguna. también como para utilizar mi imagen en 
el proyecto para los fines y dentro de los propósitos establecidos por Martha 
Meneses y Maira Torrecilla 
La autorización que aquí se concede sobre este materia es exclusiva para 
proyecto de cortometraje "Laboratorio de Quimica". 
Santa Marta, Colombia. 27 de Diciembre de 2012 
Firma , 
Identificación: i 011Z 
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 
Yo, i21/,erfaca ..)/L-...cuict .)Ct / '0-7/219 identificado con cédula de 
ciudadarSía numero: 
 3 t 695 72C de la ciudad de 
Sxy d'él- Mci 7-fr. , en nombre y representación legal 
de Wiida 7,-. Pa r:ci ¿rey.-  o Zuki  certifico que obrando dentro de los 
presupuestos legales he autorizado para que se incluya en el proyecto de 
cortometraje "Laboratorio de Química" que se presentara a convocatorias, 
para efectos de reproducción y comunicación pública, las imágenes 
realizadas en la mencionada producción, sin esperar contraprestación alguna, 
también como para utilizar dichas imagen en el proyecto para los fines y 
dentro de los propósitos establecidos por Martha Meneses y Maira Torrecilla. 
La autorización que aquí se concede sobre este material es exclusiva para el 
proyecto de cortometraje "Laboratorio de Química". 







C..)C)lU etc S-A- 
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 
Yo, ,t)4A Di'O•»&;.' 
 dentificado con cédula de ciudadanía 
nurgero: 2.c0i() ' de la ciudad de 
1-D , en mi propio nombre y representación legal, 
certifico que obrando dentro de los presupuestos legales he autorizado para 
que se incluya en el proyecto de cortometraje "Laboratorio de Química" 
que se presentara a convocatorias, para efectos de reproducción y 
comunicación pública, las imágenes realizadas en la mencionada producción, 
sin esperar contraprestación alguna, también como para utilizar mi imagen en 
el proyecto para los fines y dentro de los propósitos establecidos por Martha 
Metieses y Maira Torrecilla. 
La autorización que aquí se concede sobre este material es exclusiva para el 
proyecto de cortometraje "Laboratorio de Química". 
Santa Marta, Colombia. 27 de Diciembre de 2012 
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 
Yo, j , 1..;< identificado con cédula de ciudadanía 
numero: O C-• I L de la ciudad de 
Vek V\C-4 , en mi propio nombre y representación legal. 
certifico que obrando dentro de los presupuestos legales he autorizado para 
que se inciuya en el proyecto de cortometraje "Laboratorio de Química 
que se presentara a convocatorias, para efectos de reproducción y 
comunicación pública, las imágenes realizadas en la mencionada producción, 
sin esperar contraprestación alguna. también como para utilizar mi imagen en 
el proyecto para los fines y dentro de los propósitos establecidos por Martha 
Meneses y Maira Torrecilla, 
La autorización que aquí se concede sobre este material es exclusiva para el 
proyecto de cortometraje "Laboratorio de Química". 





CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 
So•tilltá. AARIF FA 
 identificado con cédula de ctudadania 
numero  /2 5.3 .3 2 7/ de la ciudad de 
nAr4 en mi propio nombre y representacion legai 
certifico que obrando dentro de los presupuestos legales he autorizado para 
que se incluya en el proyecto de cortometraje "Laboratorio de Química" 
que se presentara a convocatorias para efectos de reproduccion y 
comunicación pública las imágenes realizadas en la mencionada producción, 
sin esperar contraprestación alguna. también como para utilizar MI imagen en 
el proyecto para los fines y dentro de los propósitos establecidos por Martha 
Meneses y Maira Torrecilla 
La autorización que aquí se concede sobre este material es exclusiva para el 
proyecto de cortometraje "Laboratorio de Química". 
Santa Mafia Colombia 27 de Diciembre de 2012 
Nombre 
Identifsc ciór, c e . /2 f33. / 
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 
Yo, j t r))1..\ 2a.((, identificado con cédula de csudadanta 
numero.  1.3.7 4 de la ciudad de 
f-t4 15-1 (,14,29d len mi propio nombre y representación legal. 
certifico que obrando denfro de los presupuestos legales he autorizado para 
que se incluya en el proyecto de cortometraje "Laboratorio de Quimica" 
que se presentara a convocatorias, para efectos de reproducción y 
comunicación pública, las imágenes realizadas en la mencionada producción 
sin esperar contraprestación alguna. también como para utilizar mi imagen en 
el proyecto para los fines y dentro de los propósitos establecsdos por Martha 
Meneses y Matra Torrecilla 
La autorizacton que aqui se concede sobre este material es exclusiva para el 
proyecto de cortometraje "Laboratorio de Química". 








Identificación. 'E ,r , t 
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 
Yo, 7tC)t,eck2(40 r 7~¿.. ,?arroz> 
 , identificado con cédula de ciudadanía 
numero:  ?-9k2.2 2/5" de la ciudad de 
»11"»1,<t-fron (1~ en mi propio nombre y representación legal. 
certificó que obrando dentro de los presupuestos legales he autorizado para 
que se incluya en el proyecto de cortometraje "Laboratorio de Química" 
que se presentara a convocatonas. para efectos de reproducción y 
comunicación pública, las imágenes realizadas en la mencionada producción 
sin esperar contraprestación alguna, también como para utilizar mi Imagen en 
el proyecto para los fines y dentro de los propósitos establecidos por Martha 
Meneses y Matra Torrecilla. 
La autorización que aquí se concede sobre este material es exclusiva para el 
proyecto de cortometraje "Laboratorio de Química". 
-- d'a Marta. Colombia. 2-4.• -rnbre de 2012 
Identificación. 90.(-2 
